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の結果, 外洋から陸棚へと向かう流れに伴って, 鉛直流速約－２ －１の強い湧昇が発生していること
が明らかになった｡ この湧昇に伴う, 栄養塩に富んだ陸棚斜面水の輸送過程を解明するため, 粒子追跡法
を用いた数値実験を行った｡ その結果, 陸棚へ湧昇した陸棚斜面水は陸棚の底層に留まり, 有光層までは
達していないことが明らかになった｡
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